
















を示す記述はない。 折紙にして記入しているが、 右端上部に細字で 「一」 「二」と漢数字が付されて る。一紙目が和歌（ 『古今和歌集』十六）の注の途中で終わっているのに対して、二 は最後に空白が残る。付された漢数字とあわせて、この二紙で一つの纒まりがあると推定される。　
内容は、 『古今和歌集』春上部の七～二十七首目までの注を記す。詞書
と作者、そして和歌の一部を引用した後で、その和歌につい の解説をす。余白や行間に書き入れが見られ、また、見せ消ちや、補入、さらに字の上から重ねて書い 訂正するなど、書写に際しての訂正 多い。らに、例えば十八首の和歌・注では、和歌でも注 も「野守」を「の森」と記すなど、同音異義語 漢 の誤りも見られ ことから、書物を で見て書写したと言うよりはむしろ、耳から聞いた内容を筆記 たも と推測される。 二十首の注釈を記 た二紙 まとまっていることとあわせて、
『古今和歌集』 の講釈聞書と推定できよう。 『古今和歌集』 巻一の講釈は、 「古今和歌集」という「題号」および「春部」 の説明から始まるので、 あるいは、『古今和歌集』春部の二回目の講釈かもしれない。　
内容は、 『古今和歌集』の講釈聞書であるが、講釈内容は宗祇の流れを








規子）の成果をもとに小髙が翻刻 整理・校訂し 解題を執筆したものである。貴重な資料の閲覧・公開を御許可下さった新川家に深謝申 上げる。　　　　　
凡例
一
   原文に忠実に翻刻するため、 漢字仮名の別、 濁点は、 底本のままとした。
一






































































































































   原本には 「〇」 を付して注記した部分がある。 「〇」 はそのまま翻刻した。
一
   『古今和歌集』の和歌には国歌大観番号を記した。
一







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ぬける柳の糸／かな也、かハかな也 誠の玉と見せ、誠 ／糸と見せたる柳哉となり 玉になしてもつらぬく柳哉と也、
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